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六
三
岡　
﨑　
友　
子
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
語
学
会
（
庶
務
委
員
）、
日
本
語
文
法
学
会
（
大
会
委
員
）、
訓
点
語
学
会
、
関
西
言
語
学
会
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
教
育
活
動
	
国
立
国
語
研
究
所
客
員
教
授
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
社
会
的
活
動
	
講
師
派
遣
事
業
	
　
　
岡
山
県
赤
磐
市　
教
育
委
員
会　
九
月
三
日
	
　
　
埼
玉
県
所
沢
市　
新
所
沢
公
民
館　
十
一
月
十
六
日
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
日
本
文
学
文
化
学
科
第
Ⅰ
部
学
科
長
山　
本　
亮　
介
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
昭
和
文
学
会
幹
事
、
横
光
利
一
文
学
会
評
議
員
・
運
営
委
員
教
育
活
動
模
擬
講
義	
津
田
沼
高
等
学
校　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
	
港
北
高
等
学
校　
　
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
社
会
的
活
動
講　
　
演	
郡
上
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー　
二
〇
一
七
年
九
月
一
〇
日
	
北
名
古
屋
市
文
化
勤
労
会
館　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
八
日
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
２
部
日
本
文
学
文
化
学
科
長
、
文
学
部
資
格
審
査
委
員
、
文
学
部
改
革
Ｗ
Ｇ
委
員
有　
澤　
晶　
子
研
究
活
動
論　
　
文	
「
舞
楽
《
蘭
陵
王
》
在
日
本
的
伝
承
考
」
単
著
、『
古
儺
新
論
』
上
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
六
月
、
二
二
〇
～
二
二
七
頁
	
「
欧
陽
予
倩
─
日
本
で
覚
醒
す
る
創
造
の
魂
」
単
著
『〈
異
界
〉
と
し
て
の
日
本　
東
ア
ジ
ア
の
留
学
生
が
み
た
近
代
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
七
年
一
一
月
二
八
日
、
一
八
四
～
一
九
八
頁
	
「
見
立
の
表
象
か
ら
み
る
『
内
経
圖
』
考
」
単
著
、『
文
学
論
藻
』
第
九
二
号
、
二
〇
一
八
年
二
月
そ
の
他
書　
　
評	
「
な
ぜ
能
楽
の
成
立
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
か
・
諏
訪
春
雄
著
平
成
二
十
九
年
度　
日
本
文
学
文
化
学
科
教
員
の
活
動
報
告
六
四
『
能
・
狂
言
の
誕
生
』」『
図
書
新
聞
』
三
三
〇
三
号
、
図
書
新
聞
、
二
〇
一
七
年
五
月
二
〇
日
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
外
国
語
委
員
会
委
員
菊　
地　
義　
裕
研
究
活
動
論　
　
文	
東
洋
大
学
研
究
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。
そ
の
他
	
「
作
品
読
解
か
ら
論
文
制
作
へ
」、
単
著
、「
東
洋
通
信
」
第
五
四
巻
第
五
号
、
Ｂ
５
版
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
、
六
～
八
頁
学
会
活
動
	
上
代
文
学
会
代
表
理
事
。
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
委
員
。
國
學
院
大
學
国
文
学
会
委
員
。・
万
葉
学
会
・
美
夫
君
志
会
・
古
事
記
学
会
・
古
代
文
学
会
・
風
土
記
研
究
会
・
木
簡
学
会
・
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
各
会
員
。
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
東
京
学
館
新
潟
高
等
学
校
模
擬
講
義
、
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
、
東
洋
大
学
白
山
校
舎
	
東
洋
大
学
二
〇
一
七
年
「
現
代
学
生
百
人
一
首
」
審
査
・
選
考
、
選
評
執
筆
〈
学　
外
〉
	
東
京
都
立
清
瀬
高
等
学
校
模
擬
講
義　
二
〇
一
七
年
七
月
一
四
日
	
東
洋
大
学
「
現
代
学
生
百
人
一
首
」
学
校
特
別
賞
授
与
訪
問
、伊
那
西
高
等
学
校
・
西
武
学
園
文
理
中
学
校
（
二
〇
一
八
年
二
月
）
社
会
的
活
動
	
三
嶋
大
社
古
典
講
座
（
二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
三
月
、全
一
〇
回
）
	
静
岡
新
聞
社
Ｓ
Ｂ
Ｓ
学
苑
万
葉
講
座（
二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
三
月
、
全
一
二
回
）
	
東
洋
大
学
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
講
座
Ａ「
百
人
一
首
を
味
わ
う
─
名
歌
へ
の
い
ざ
な
い
─
」、〔
春
期
〕
全
六
回
（
二
〇
一
七
年
五
月
一
八
日
・
二
五
日
・
六
月
一
日
・
八
日
・
一
五
日
・
二
二
日
）、〔
秋
期
〕
全
六
回
（
十
月
一
九
日
・
二
六
日
・
一
一
月
二
日
・
九
日
・
一
六
日
・
三
〇
日
）、
東
洋
大
学
白
山
校
舎
	
國
學
院
大
學
「
古
典
講
座
」
講
演
「
問
答
歌
を
読
む
」、
二
〇
一
七
年
七
月
二
二
日
、
國
學
院
大
學
	
早
稲
田
大
学
・
和
歌
山
県
観
光
連
盟
協
力
講
座
「
希
望
を
紡
ぐ
─
わ
か
や
ま
歴
史
物
語
」
講
演
「
大
名
庭
園
・
六
義
園
と
和
歌
の
浦
」、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
、
早
稲
田
大
学
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
日
本
文
学
文
化
学
科
通
信
教
育
課
程
学
科
長
	
文
学
部
資
格
審
査
委
員
会
委
員
	
「
現
代
学
生
百
人
一
首
」
選
考
委
員
会
委
員
長
六
五
	
図
書
館
個
性
形
成
委
員
会
委
員
長
木　
村　
　
　
一
研
究
活
動
／
学
会
活
動
／
教
育
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
社
会
的
活
動
模
擬
授
業	
平
成
二
九
年
一
一
月
一
〇
日　
北
海
道
私
立
北
海
高
等
学
校
全
国
講
師
派
遣
事
業　
生
涯
学
習
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
	
平
成
二
九
年
一
一
月
二
五
日　
「
気
に
な
る
日
本
語
」　
生
駒
市
い
こ
ま
寿
大
学　
於
…
た
け
ま
る
ホ
ー
ル　
大
ホ
ー
ル
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
（
学
部
・
学
科
）
谷　
地　
快　
一
研
究
活
動
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
	
「
愚
陀
仏
庵
か
ら
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
創
刊
へ
」（
子
規
・
漱
石
・
極
堂
生
誕
１
５
０
年
記
念　
俳
文
学
会
第
６９
回
全
国
大
会
）二
〇
一
七
年
一
一
月
四
日　
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
そ　
の　
他	
随
想
「
懐
か
し
く
も
美
し
い
日
本
の
俳
句
」
単
著　
月
刊
『at	hom
e	
T
IM
E
』、第
四
二
三
号
～
四
三
四
号
（
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社
）
Ａ
４
判　
二
○
一
七
年
四
月
二
〇
日
～
二
〇
一
八
年
三
月
二
〇
日
（
露
川
・
曽
良
・
巣
兆
・
芭
蕉
・
一
茶
・
芭
蕉
・
立
砂
・
乙
由
・
素
堂
・
良
保
・
五
明
・
蕪
村
）　
各
一
頁
	
随
想
「
ヒ
メ
シ
ャ
ガ
を
花
か
つ
み
と
は
い
う
な
か
れ
」
単
著　
『
東
洋
通
信
』
第
54
巻
1
号
（
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
）
Ｂ
５
判　
二
○
一
七
年
四
月
一
日　
2
～
3
頁
	
評
論「
も
う
一
つ
の
蕪
村
句
集
」単
著　
『
翡
翠
』五
〇
～
五
三
号　
二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
～
一
二
月
一
五
日　
各
二
頁
所
属
学
会
等
	
俳
文
学
会
（
常
任
委
員
）、
日
本
近
世
文
学
会
、
俳
文
芸
研
究
会
、
俳
文
学
会
東
京
研
究
例
会
、
京
都
俳
文
学
研
究
会
、
俳
人
協
会
、
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
、
芭
蕉
会
議
（
主
宰
）、
無
花
果
句
会
（
主
宰
）
教
育
活
動
	
模
擬
講
義
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
仙
台
」
二
〇
一
七
年
九
月
七
日
、
於
宮
城
県
私
立
尚
絅
学
院
高
等
学
校
	
横
須
賀
賀
学
院
セ
ミ
ナ
リ
オ
（
大
学
体
験
授
業
）「
な
ぜ
歌
う
の
か
─
芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
─
」
二
〇
一
七
年
九
月
二
五
日
、
於
横
須
賀
学
院
高
等
学
校
	
講
座
「
芭
蕉
の
生
涯
と
作
品
─
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
想
像
力
２
」
全
３
回
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
、五
月
一
六
日
、
六
月
二
〇
日　
於
新
宿
住
友
ビ
ル
	
講
座
「
芭
蕉
の
生
涯
と
作
品
─
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
想
像
力
３
」
全
３
回
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ　
ー
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
一
七
年
七
月
一
八
日
、
八
月
二
九
日
、
九
月
一
九
日　
於
新
宿
住
友
ビ
ル
六
六
	
講
座
「
芭
蕉
の
生
涯
と
作
品
─
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
想
像
力
４
」
全
３
回
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
四
日
、
一
一
月
二
一
日
、
一
二
月
一
九
日　
於
新
宿
住
友
ビ
ル
	
講
座
「
芭
蕉
の
生
涯
と
作
品
─
近
江
俳
壇
の
確
執
と
新
風
」
全
３
回
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
）　
二
〇
一
八
年
一
月
一
六
日
、二
月
二
〇
日
、
三
月
二
〇
日　
於
新
宿
住
友
ビ
ル
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
教
職
セ
ン
タ
ー
（
旧
教
職
課
程
）
運
営
委
員
・
予
算
委
員
会
委
員
・
東
洋
学
研
究
所
長
・
日
本
文
学
文
化
学
会
会
長
中　
山　
尚　
夫
学
会
活
動
	
日
本
近
世
文
学
会
・
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
・
国
際
浮
世
絵
学
会
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
東
洋
大
学
秋
季
公
開
講
座　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
八
日
・
一
一
月
一
一
日
・
一
八
日
〈
学　
外
〉
	
東
洋
大
学
講
師
派
遣
事
業　
二
〇
一
七
年
七
月
二
二
日　
　
北
本
市
教
育
委
員
会
	
　
　
同　
　
　
　
右　
　
　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
二
日　
島
本
市
ふ
れ
あ
い
教
室
	
　
　
同　
　
　
　
右　
　
　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
九
日　
茅
ヶ
崎
市
生
涯
教
育
教
室
	
東
洋
大
学
出
張
講
義　
　
　
二
〇
一
七
年
七
月
一
二
日　
　
千
葉
県
立
柏
南
）
高
等
学
校
	
　
　
同　
　
　
　
右　
　
　
二
〇
一
七
年
一
一
月
九
日　
　
埼
玉
県
立
所
沢
西
高
等
学
校
社
会
的
活
動
	
所
沢
市
市
民
教
養
セ
ミ
ナ
ー　
二
〇
一
七
年
一
五
月
一
二
日
・
二
九
日
・
六
月
一
二
日
・
一
九
日　
所
沢
市
教
育
委
員
会　
	
上
尾
市
立
図
書
館
講
座　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
八
日
・
一
一
月
四
日　
上
尾
市
教
育
委
員
会
	
「
な
め
が
た
狂
歌
」
選
考
委
員
長　
二
〇
一
七
年
度　
行
方
市
教
育
委
員
会
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
社
会
連
携
推
進
室
室
長
・
国
際
化
推
進
委
員
会
委
員
・
体
育
協
議
会
委
員
・
体
育
委
員
会
委
員
・
図
所
館
個
性
形
成
委
員
会
委
員
・
そ
の
他
学
科
内
委
員
（
通
信
教
育
委
員
等
）
	
大
学
生
協
東
洋
大
学
教
員
理
事
会
理
事
（
理
事
長
）
野　
呂　
芳　
信
学
会
活
動
	
芸
術
至
上
主
義
文
芸
学
会
理
事
	
日
本
近
代
文
学
会
、
言
語
と
文
芸
の
会
、
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
六
七
教
育
活
動
模
擬
講
義	
埼
玉
県
立
浦
和
北
高
等
学
校
（
一
〇
月
二
十
五
日
）
	
千
葉
県
立
八
千
代
高
等
学
校
（
十
二
月
二
十
日
）
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
入
試
委
員
会
委
員
・
入
試
対
策
検
討
小
委
員
会
委
員
（
全
学
）
	
入
試
委
員
会
委
員
（
文
学
部
）
	
学
科
会
計
担
当
蓮　
見　
行　
廣
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
平
成
二
十
九
年
度	
第
二
十
回
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
書
道
教
室
開
講
	
日
時
：
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
（　
日
）
十
時
～
十
四
時
。	
会
場
─
白
山
キ
ャ
ン
パ
ス
六
号
館
二
階
六
二
〇
八
番
教
室
〈
学　
外
〉
	
第
四
十
一
回
東
洋
大
学
書
展　
二
〇
一
八
年
一
月
四
日
（
木
）
～
十
日
（
水
）
ま
で
、文
京
ア
カ
デ
ミ
ー
展
示
室
（
学
生
九
十
名
出
品
）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
七
年
三
月
編
纂
の
東
洋
大
学	
現
代
百
人
一
首
を
書
く
（
学
生
百
名
に
よ
る
書
品
発
表
を
指
導
）。
	
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
講
師　
一
コ
マ
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
通
信
教
育
委
員
会
委
員
原　
田　
香　
織
研
究
活
動
著　
　
書	
『
戦
国
武
将
と
能
楽
─
信
長
・
秀
吉
・
家
康
─
』
単
著
（
新
書
版　
全
百
五
十
八
頁　
新
典
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
十
八
日
刊
行
予
定
）。
論　
　
文	
「
狂
言
に
み
る
茶
の
文
化
」
単
著
、『
東
洋
通
信
』
論
文
、
第
五
四
巻
第
三
号
、
Ｂ
５
判
、
一
五
頁
～
二
五
頁
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
日
発
行
。
	
「
狂
言
『
悪
坊
』
に
お
け
る
頭
陀
行
」
単
著
、『
文
学
論
藻
』
第
九
二
号
、
Ａ
５
判
、
二
二
頁
～
四
一
頁
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日
刊
行
。
	
「
作
品
研
究
『
檜
垣
』
─
妖
艶
美
と
禅
の
「
汲
水
輪
」
の
表
現
性
」
単
著
、『
東
洋
学
研
究
』
第
五
五
号
、
Ｂ
５
判
、
現
在
印
刷
中
、　
全
十
四
頁　
二
〇
一
八
年
三
月
一
五
日
刊
行
予
定
。
	
「
狂
言
『
左
近
三
郎
』
に
お
け
る
禅
風
問
答
と
戒
律
」
単
著
、『
国
際
禅
研
究
』、
Ｂ
５
判
、
現
在
印
刷
中
、　
全
二
八
頁　
二
〇
一
八
年
二
月
二
八
日
刊
行
予
定
。
研
究
発
表	
「
明
菴
栄
西
『
喫
茶
養
生
記
』
考
─
鎌
倉
初
期
禅
宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
教
え
」・「
国
際
禅
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
第
２
回
研
究
会
（
第
Ⅱ
部
会
）・
二
〇
一
七
年
九
月
一
六
日
（
土
）・
文
学
部
会
議
室
（
東
洋
大
学
白
山
キ
ャ
ン
パ
ス
６
号
館
４
階
）
	
H
anjo:	une	pièce	de	théâtre	de	Y
ukio	M
ishim
a	-Structure	
de	l'adaptation	–
	
Colloque	international	d’	études	théâtrales	et	d’	études　
en	
arts	visuels
《C
orps	et	m
essage-D
e	la	structure	de	la	
六
八
traduction	et	de	ládaptation
》	D
u	21	au	23	m
ars	2018	A
I’	
U
niversité	de	strasbourg
	
「
三
島
由
紀
夫
の
戯
曲
『
班
女
』
論
─
翻
案
の
構
造
」「
身
体
と
メ
ッ
セ
ー
ジ/	
翻
訳
と
翻
案
の
構
造
」
二
〇
一
八
年
三
月	
二
一
日
～
二
三
日
発
表
予
定	
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
・
国
際
演
劇
視
覚
芸
術
学
会
研
究
調
査	
国
際
禅
研
究
（
代
表
伊
吹
科
研
費
）
に
よ
る
踏
査
：
九
月
一
日
～
三
日
（
福
岡
市
大
宰
府
（
天
満
宮
信
仰
と
禅
）・
光
明
禅
寺
・
千
光
寺
・
聖
福
寺
・
承
天
寺
な
ど
禅
宗
様
式
の
踏
査
）と
十
月
二
十
七
日
～
二
十
九
日
京
都
五
山
、
南
禅
寺
、
天
龍
寺
、
相
国
寺
、
建
仁
寺
、
東
福
寺
な
ど
禅
宗
様
式
の
踏
査
）。
そ　
の　
他	
監
修
『
雪
月
花
─
紫
苑
や
す
子
作
品
集
』
鈴
木
さ
ゆ
り
著
・
解
説
執
筆
（
女
子
美
大
出
版
会　
二
〇
一
八
年
二
月
十
日
刊
行
。
全
八
十
四
頁
の
う
ち
の
各
解
説
）。
学
会
活
動
	
中
世
文
学
会
・
説
話
文
学
会
・
和
漢
比
較
文
学
会
・
能
楽
学
会
・
楽
劇
学
会
会
員
。
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
東
洋
大
学
能
楽
鑑
賞
教
室
（
主
催
東
洋
大
学
文
学
部
・
Ｔ
Ｄ
Ｂ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
冊
子
解
説
、お
よ
び
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
能
楽
鑑
賞
会
冊
子
全
三
二
頁
）。
	
井
上
円
了
記
念
博
物
館	
特
別
展
「
井
上
円
了
が
見
た
世
界
、
近
代
日
本
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
出
会
い
」二
〇
一
七
年
十
月
十
六
日
～
十
二
月
十
六
日
。
企
画
・
第
二
部
パ
ネ
ル
執
筆
・
協
力
。（
な
ら
び
に
英
米
文
学
科
主
催
・
日
愛
交
流
六
十
周
年
記
念
関
連
事
業
の
講
演
会
─
ア
ン
・
バ
リ
ト
ン
駐
日
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
使
講
演
企
画
・
協
力
）
〈
学　
外
〉
	
埼
玉
県
立
桶
川
高
等
学
校
・
模
擬
講
義
、
二
〇
一
六
年
十
一
月
十
一
日
社
会
的
活
動
講　
演　
会	
Lecture:	Japanese	tea	cerem
ony:	the	philosophy	and	
history	of	tea	culture	before	Senno	Rikyu	（June	14	2017,	at	
T
he	N
ippon	Club,N
ew
	Y
ork
）
	
E
xihibition:	A
rt	of	Japanese	T
ea	Picnic:	N
odate	and	
Chabako	（June	15-July	1９,2017,	at	T
he	N
ippon	Gallery
）
	
「
茶
の
文
化
と
歴
史
─
千
利
休
以
前
の
茶
遊
び
」（
二
〇
一
七
年
六
月
十
四
日　
場
所
Ｎ
Ｙ
日
本
ク
ラ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
西
五
七
丁
目
一
四
五
番
）
並
び
に
同
会
場
七
階
日
本
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
企
画
「
茶
の
文
化
─
野
だ
て
を
愉
し
む
現
代
茶
箱
」（
六
月
十
五
日
～
七
月
二
九
日
）
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
推
進
化
委
員
会
委
員
。
	
東
洋
大
学
伝
統
文
化
講
座
【
Ｔ
Ｄ
Ｂ
】
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
	
校
友
会
学
生
研
究
奨
励
基
金
運
営
委
員
	
東
洋
学
研
究
所
研
究
員
・
運
営
委
員
。
六
九
三　
宅　
和　
子
研
究
活
動
著　
　
書	
『
新
・
わ
く
わ
く
文
法
リ
ス
ニ
ン
グ
一
〇
〇
─
耳
で
学
ぶ
日
本
語
』
全
二
巻
（
共
著
）
小
林
典
子
・
フ
ォ
ー
ド
丹
羽
順
子
・
高
橋
純
子
・
梅
田
泉
・
三
宅
和
子　
凡
人
社　
平
成
二
九
年
三
月
	
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
中
の
方
言
─
場
と
関
係
性
を
醸
成
す
る
言
語
資
源
─
」
小
林
隆
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
言
学
』
ひ
つ
じ
書
房
三
一
九
～
三
三
七	
平
成
三
〇
年
三
月
	
「
日
本
語
教
育
」「
社
会
言
語
学
」「
言
語
の
接
触
」「
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
」「
モ
バ
イ
ル
メ
デ
ィ
ア
」「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
荻
野
綱
男
編
著
『
現
代
日
本
語
学
入
門　
改
訂
版
』
明
治
書
院　
平
成
三
〇
年
三
月
論　
　
文	
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
方
言
使
用
の
実
態
─
エ
セ
方
言
は
い
つ
、
誰
に
使
う
の
か
─
」『
文
学
論
藻
』
第
九
二
号
四
二
～
六
二
頁	
平
成
三
〇
年
二
月	
東
洋
大
学
研
究
発
表	
「
若
者
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
使
用
：
対
面
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
融
合
」
第
二
一
回
ひ
と
・
こ
と
ば
フ
ォ
ー
ラ
ム
特
別
公
開
研
究
会　
二
〇
一
七
年
三
月
四
日　
東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
一
八
号
館
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
パ　
ネ　
ル	
「
成
長
し
た「
移
動
す
る
子
ど
も
」の
日
本
語
習
得
─
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
日
本
語
が
意
味
を
も
つ
日
」
パ
ネ
ル
『「
移
動
と
こ
と
ば
」
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す「
継
承
日
本
語
」─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
を
も
と
に
─
』
第
一
五
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
学
会
（
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
）
国
際
大
会　
二
〇
一
七
年
八
月
三
〇
日
～
九
月
二
日　
リ
ス
ボ
ン
新
大
学
講　
　
演	
「
配
慮
言
語
行
動
研
究
─
こ
と
ば
づ
か
い
の
背
景
に
あ
る
文
化
の
思
考
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
」二
〇
一
七
年　
六
月
一
九
日　
西
安
外
国
語
大
学
	
「
私
の
日
本
語
・
子
ど
も
の
日
本
語
─
国
際
結
婚
家
庭
に
お
け
る
選
択
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
─
」ケ
ル
ン
日
本
文
化
会
館
日
本
語
教
師
研
修
会　
二
〇
一
七
年
九
月
九
日		
ケ
ル
ン
日
本
文
化
会
館
	
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
語
・
日
本
文
化
の
継
承
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
─
「
私
」
を
生
き
る
た
め
に
─
」
フ
ラ
ン
ス
日
本
語
教
師
会
主
催
勉
強
会　
二
〇
一
七
年
九
月
一
四
日		
パ
リ
日
本
文
化
会
館
	
「
つ
な
ぐ
」
の
は
何
か
─
日
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
日
本
語
・
日
本
文
化
の
継
承
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
─
」国
際
交
流
基
金
講
演
会　
二
〇
一
七
年
九
月
一
六
日	
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ	U
niversity	of	London
学
会
活
動
	
言
語
系
学
会
連
合
監
査
・
韓
国
日
本
語
学
会
編
集
委
員
・
日
本
語
教
育
学
会
・
社
会
言
語
科
学
会
・
日
本
語
学
会
・
日
本
言
語
学
会
・
国
際
語
用
論
学
会
・
英
国
日
本
語
教
育
学
会
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
学
会
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
語
教
師
会
会
員
、
ひ
と
・
こ
と
ば
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
催
調
査
研
究
活
動
	
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究「
日
本
語
教
師
の
調
査
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
日
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
言
語
生
活
調
査
」	（
平
成
二
七
～
二
九
年
度　
研
究
種
目
：
挑
戦
的
萌
芽
研
究
、課
題
番
号
一
五
Ｋ
一
二
八
九
八　
研
究
代
表
者　
三
宅
和
子
）
七
〇
社
会
的
活
動
講　
　
演	
「
日
本
語
の
面
白
さ
─
日
本
人
は
文
字
と
ど
う
遊
ん
で
き
た
か
」
平
成
二
九
年
度	
門
川
町
生
涯
学
習
講
座	
遊
学
塾
プ
ロ
グ
ラ
ム	
二
〇
一
七
年
八
月
八
日	
門
川
町
立
中
央
公
民
館
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
専
攻
長
	
劇
団
白
芸
顧
問
山　
崎　
甲　
一
研
究
活
動
論　
　
文	
・		「
伊
豆
の
踊
子
」
こ
と
ば
の
情
理
性
─
祈
り
の
表
現
、
文
字
言
語
の
定
着　
単
著　
東
洋
通
信
五
四
巻
二
号　
二
〇
一
七
年
六
月
一
日　
十
三
～
三
二
頁
	
・		
川
端
康
成
の
「
有
難
う
」
─
三
人
の
巡
り
合
わ
せ
、い
い
運　
単
著　
芸
術
至
上
主
義
文
芸
四
三　
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
〇
日　
六
六
～
七
四
頁
そ　
の　
他	
・		
東
洋
学
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
、
モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ン
ド
、
中
国
に
お
け
る
共
生
的
精
神
文
化
の
諸
相
」二
〇
一
四
～
二
〇
一
六
年
度
研
究
報
告
書　
代
表
者　
二
〇
一
七
年
二
月
一
五
日
ｉ
～
ｘ
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
・		
学
び
ラ
イ
ブ
：
芥
川
龍
之
介
の
童
話
─
対
話
の
楽
し
さ
─　
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日　
白
山
校
舎
／
漱
石
「
先
生
」
の
自
画
像
─
本
当
の
勇
気
─
二
〇
一
七
年
六
月
一
八
日　
白
山
校
舎
〈
学　
外
〉
	
・		
埼
玉
県
私
立
浦
和
学
院
高
校
出
張
講
義
：
他
人
の
望
む
人
の
姿
／
自
身
が
望
む
人
間
の
姿　
二
〇
一
七
年
九
月
一
六
日
社
会
的
活
動
	
・		
東
洋
大
学
公
開
講
座
「
坂
口
安
吾
と
現
代
」
一
二
年
目
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
二
〇
一
七
年
五
月
二
六
日　
白
山
校
舎
	
・		
東
日
本
大
震
災
復
興
状
況
調
査　
三
沢
市
、
普
代
村
、
田
野
畑
村　
二
〇
一
七
年
八
月
八
日
～
一
〇
日
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
東
洋
学
研
究
所
運
営
委
員
会
委
員
、
編
集
委
員
会
委
員
、
就
職
キ
ャ
リ
ア
支
援
委
員
会
、
キ
ャ
リ
ア
就
職
推
進
委
員
会
委
員
杉　
江　
典　
子
研
究
活
動
著　
　
書	
杉
江
典
子
．「
2
章	
図
書
館
に
よ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
意
義
と
実
際
」，「
3
章	
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
理
論
と
実
際
1
：
情
報
探
索
行
動
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
プ
ロ
セ
ス
」．
情
報
サ
ー
ビ
ス
論
．
山
﨑
久
道
編
集
．
東
京
，
樹
村
房
，2018
（3
），
掲
載
頁
未
定
．
共
著
論　
　
文	
杉
江
典
子
．Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
に
よ
り
取
得
し
た
図
書
館
内
位
置
情
報
に
基
づ
く
利
用
者
の
類
型
化
．
日
本
図
書
館
情
報
学
会
誌
．2017
（６
），vol.６3
，
no.2
，p.71-8９
．
七
一
研
究
発
表	
M
asaki	Eto;	T
eru	A
gata;	N
oriko	Sugie;	Y
asuharu	O
tani;	
M
ari	A
gata.	"C
an	Japanese	M
anga	be	A
utom
atically	
Classified	from
	Public	Library	H
oldings?".	JCD
L
（Joint	
Conference	on	D
igital	Libraries
）.	T
ronto,	Canada.	2017-６-
1９/23.（poster
）
	
江
藤
正
己
，
安
形
輝
，
杉
江
典
子
，
大
谷
康
晴
，
安
形
麻
理
，
橋
詰
秋
子
．“
大
学
図
書
館
の
所
蔵
情
報
に
基
づ
く
マ
ン
ガ
の
類
型
化”
．
２
０
１
７
年
度
三
田
図
書
館
・
情
報
学
研
究
大
会
．
２
０
１
７
年
10
月
7
日
，
慶
應
義
塾
大
学
．（『
三
田
図
書
館
・
情
報
学
会
研
究
大
会
発
表
論
文
集	
２
０
１
７
年
度
』p.37-40
）
学
会
活
動
	
日
本
図
書
館
情
報
学
会	
研
究
委
員
会
委
員
	
三
田
・
図
書
館
情
報
学
会	
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
和　
田　
琢　
磨
研
究
活
動
	
Researchm
ap
（https://researchm
ap.jp/w
ada-takum
a/
）
参
照
。
学
会
活
動
	
Researchm
ap
（https://researchm
ap.jp/w
ada-takum
a/
）
参
照
。
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
通
信
教
育
部
委
員
会
委
員
・
学
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
山　
中　
悠　
希
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://ris.toyo.ac.jp/
search/index.htm
l
）
を
参
照
の
こ
と
。
学
会
活
動
	
日
本
文
学
協
会
（
委
員
）、
中
古
文
学
会
（
会
員
）、
平
安
朝
文
学
研
究
会
（
委
員
・
監
事
）、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
会
員
）、
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
（
教
員
役
員
）
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
体
育
協
議
会
委
員
、
自
己
点
検
・
評
価
委
員
会
委
員
、
学
科
教
務
（
演
習
）
担
当
、
東
洋
大
学
附
属
図
書
館
個
性
形
成
委
員
会
委
員
小　
椋　
　
　
彩
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://ris.toyo.ac.jp/
search/index.htm
l
）
を
参
照
の
こ
と
。
学
会
活
動
	
日
本
ロ
シ
ア
文
学
会
（
会
員
）、
日
本
比
較
文
学
会
（
会
員
）、
日
本
ス
ラ
ヴ
学
研
究
会
（
企
画
編
集
委
員
）
教
育
活
動
〈
学　
外
〉
	
東
京
大
学
非
常
勤
講
師
、
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
七
二
社
会
的
活
動
	
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
学
世
界
翻
訳
者
会
議
招
待
参
加
（
六
月
九
日
～
十
一
日
、
ク
ラ
ク
フ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
